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Resumen 
En un suelo de viñedo representativo de la D.O.Ca Rioja se han estudiado la capacidad 
de dos manejos de suelo alternativos, cubiertas vegetales y la aplicación de sustrato de 
postcultivo de champiñón (SPCH) para incrementar el carbono orgánico del suelo y 
mejorar la calidad del mismo. Se muestreó la capa más superficial del suelo (0-5 cm), y 
se encontró que ambos manejos incrementaron la materia orgánica total y las hcciones 
lábiles como el Carbono soluble y el Nitrógeno potencialmente mineralizable. Sin 
embargo las cubiertas vegetales presentan mayor actividad enzimática B-Glucosidasa y 
Ureasa; las cuales mostraron altas correlaciones con la respiración del suelo. 
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1. Introducción 
El laboreo es la técnica tradicional del manejo del suelo en los viñedos de la D.O. 
Ca. Rioja. El laboreo deshace los agregados del suelo, incrementando la aireación y la 
actividad degradación de la materia orgánica por los microorganismos del suelo 
(REEVES, 1997). Así los suelos de viíiedo de La Rioja se caracterizan por tener 
contenidos en materia orgánica menores del 1 % PEREGRINA et al., 2010) lo que 
condiciona negativamente la calidad de estos suelos. 
Una alternativa para incrementar los niveles de materia orgánica de los suelos de 
viííedo, es el uso de cubiertas vegetales permanentes. Estas a corto plazo pueden 
incrementar de forma sustancial el contenido de materia orgánica en la zona más 
superficial del suelo mejorando la calidad del mismo PEREGRINA et al. 2009a). 
Dicha forma de manejo del suelo tambien presenta interés agronómico, ya que puede 
reducir el exceso de vigor del viiíedo que perjudica la calidad de vino (SMART et al., 
1991). 
Por otra parte, la aplicación de enmiendas orgánicas también puede ser una 
estrategia útil para incrementar el carbono del suelo. En La Rioja se producen 
anualmente 306.000 Tm de sustrato de postcultivo de champiñón agotado (SPCH) un 
residuo rico en materia orgánica (50-65 % m.%), que actualmente se depositan en 
vertederos, pudiendo llegar a constituir una fuente de contaminación. En trabajos 








actividad biológica de cara a poder conocer su efecto en otros aspectos relacionados con 
la calidad del suelo, como es la dinámica del N. 
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